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Introdução: Com o constante avanço tecnológico e o mercado altamente 
competitivo, as cooperativas necessitam utilizar novas ferramentas de gestão e aderir 
a novos processos de modo que as tornem mais competitivas.    Objetivo: Analisar se 
a estrutura dos controles internos fornece segurança ao gestor e mitigação de riscos 
contábeis e financeiros nas cooperativas agropecuárias.  Método: A metodologia 
utilizada se caracteriza de natureza básica, com abordagem de caráter qualitativo, 
exploratória e designado como um estudo de caso. Para o levantamento de dados 
que responderam o problema da pesquisa, foi aplicado um questionário aos gestores 
das cooperativas filiadas a FECOAGRO (Federação das Cooperativas Agropecuárias 
do Estado de Santa Catarina).  Resultados: O estudo demostrou que a estrutura de 
controle interno aplicado nas cooperativas traz satisfação aos gestores e maiores 
benefícios às cooperativas e a eficiência operacional.  Conclusão:  A pesquisa tem 
o objetivo de responder se os controles internos utilizados nas cooperativas ligadas a 
FECOAGRO (Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa 
Catarina) fornecem segurança aos gestores e a mitigação de riscos contábeis e 
financeiros. Ao verificar os dados coletados percebemos que os controles internos 
utilizados nas cooperativas estão oferecendo segurança para os gestores e que os 
processos utilizados pelas cooperativas previnem a possibilidade de riscos futuros 
para a área financeira e contábil. As hipóteses relatadas no desenvolvimento do 
trabalho foram confirmadas. O objetivo geral do trabalho foi atingido, podemos 
verificar que os procedimentos adotados pelas cooperativas estão sendo realizados 
de forma eficaz, trazendo segurança para os gestores na tomada de decisão. Além 
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disso, os métodos adotados ajudam a prevenir riscos futuros que podem ocorrer nas 
cooperativas. Entretanto, com base nas informações coletadas verificamos que os 
controles internos são de grande importância para as cooperativas ligadas a 
FECOAGRO, pois as cooperativas, gestores e cooperados iram obter de vantagens e 
benefícios ao aderir ao controle interno.  
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